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У статті проаналізовано результати стандартизованого тестового державного іспиту «Крок М» у 
випускників Закарпатського базового медичного коледжу за 2011-2014 рр. та запропоновано 
сучасні методи покращення якості навчання у вищих навчальних медичних закладах.
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The article analyzes the results of a standardized test public examination «Krok M» in graduates of 
Transcarpathian Basic Medical College (2011-2014) and proposes modern methods to improve the 
quality of teaching in higher educational medical institutions.
Вступ. Медичні сестри є важливою ланкою 
у сфері охорони здоров’я, без яко неможливе 
формування, підтримання, збереження і віднов­
лення здоров’я громадян Украни. Сучасна мо­
дель підготовки медичних сестер передбачає, 
що медична сестра -  це фахівець з професій­
ною освітою, який поділяє філософію сестрин­
сько справи, має право на виконання відпо­
відно професійно діяльності та творчо здійснює 
медсестринський процес.
Як відомо, Всесвітня організація охорони 
здоров’я розглядає сестринський персонал як 
реальний потенціал для задоволення зроста­
ючих потреб населення в доступній медичній 
допомозі. Саме тому Міністерство охорони здо­
ров’я Укра ни сьогодні приділяє значну увагу 
удосконаленню середньо ланки медичних пра­
цівників, при цьому сприяє покращенню робо­
ти медичних сестер.
Сучасна система навчання у медичних ко­
леджах характеризується недостатнім спряму­
ванням освітнього процесу на дослідницьку
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діяльність студентів. Тому доцільною умовою 
подолання визначених проблем є спрямуван­
ня навчального процесу не на засвоєння знач­
но кількості інформаці з подальшим відтво­
ренням, а на активний пошук та критичний 
аналіз необхідного матеріалу, творчого підходу 
до розв’язання проблем і, як результат, отри­
мання нових знань, які, за умови практично 
діяльності, трансформуються у професійні умін­
ня [1].
Важливою з точки зору автора є і проблема 
підготовки педагогічних кадрів. Молоді фахівці, 
як засвідчує практичний досвід, володіючи по­
тужним арсеналом дидактичних методів, не зав­
жди вдало застосовують х, тим самим перетво­
рюючи процес навчання у рутинне засвоєння 
професійних алгоритмів та виконання маніпу­
ляцій. З іншого боку, викладачі з великим пе­
дагогічним досвідом задовольняються дирек­
тивними методами навчання, посилаючись на 
високі якісні показники результатів навчання.
Часто не вдається правильно і продуктивно 
організовувати дослідницьку діяльність сту­
дентів -  майбутніх медичних сестер. Зазначене 
проявляється в ускладненнях при визначенні 
проблем пацієнтів, формулюванні медсест- 
ринського діагнозу та мети медсестринських 
втручань, складанні плану догляду та прове­
денні критичного аналізу результатів своє ро­
боти [2].
Наведене свідчить про зростання ролі мед­
сестринських служб та медично сестри як фа­
хівця, яка першою контактує з пацієнтом, його 
родиною та оточенням і опікується ними в лікарні 
та вдома до кінця життя. В таких умовах зростає 
і актуальність професійно підготовки медичних 
сестер [3].
Основна частина. За останні роки значно 
зросли вимоги до викладача навчального ме­
дичного закладу -  постійний розвиток -  роз­
ширення професійних функцій, засвоєння но­
вих видів знань, діяльності, пов’язаних із 
вимогами сучасного ринку праці [4-8]. У даний 
час головним критерієм якості сучасно медсе- 
стринсько освіти є результати складання ліцен­
зійних інтегрованих іспитів.
Система ліцензійних інтегрованих іспитів є 
комплексом засобів стандартизовано діагнос­
тики рівня професійно компетентності, що є 
складовою частиною державно атестаці сту­
дентів, які навчаються за спеціальностями на­
прямів підготовки «Медицина» і «Фармація», у 
вищих закладах освіти незалежно від х підпо­
рядкування.
Ліцензійний інтегрований іспит «Крок М» 
включає один тестовий екзамен відповідно до
вимог підготовки фахівців за освітньо-кваліфі­
каційним рівнем 5.12010102 -  «Сестринська 
справа», молодший спеціаліст. Зміст тестових 
екзаменів ліцензійного інтегрованого іспиту 
затверджується щорічно Міністерством охорони 
здоров’я Укра ни і повинен відповідати освіт­
ньо-професійним програмам, які затверджують­
ся Міністерством освіти Украни. Метою ліцен­
зійного інтегрованого іспиту є встановлення 
відповідності рівня професійно компетентності 
випускника мінімально необхідному рівню згідно 
з вимогами Державних стандартів вищо освіти. 
Професійна компетентність діагностується як 
уміння застосовувати знання і розуміння фун­
даментальних біомедичних наук та основних 
медичних дисциплін, які є найважливішими для 
забезпечення допомоги хворому. Головна ува­
га приділяється підтриманню здоров’я, про­
філактиці захворювань та організаці медично 
допомоги. Методологічною основою технологі 
медичних ліцензійних іспитів є державні стан­
дарти вищо освіти Укра ни, вимоги до яких 
визначені Постановою Кабінету Міністрів Укра­
ни від 7 серпня 1998 р. № 1247 «Про розроб­
лення державних стандартів вищо освіти», які 
узгоджені з міжнародними стандартами ISO і ЕС 
та Standa rds fo r Educational and Psycholog^al 
Testing.
Нами проведено аналіз результатів ліцен­
зійних інтегрованих іспитів «Крок М», отрима­
них випускниками Закарпатського базового ме­
дичного коледжу за 2011-2014 навчальні роки 
(табл. 1).
Таблиця 1. Підсумки складання стандартизованого тестового державного іспиту «Крок М» за 2011— 2014 рр. у
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Проаналізувавши результати складання «Крок М», виявлено, що має місце покращення 
стандартизованого тестового державного іспиту знань студентів (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка результатів складання стандартизованого тестового державного іспиту «Крок М» 
випускниками Закарпатського базового медичного коледжу за 2011— 2014 рр.
Зокрема, спостерігається підвищення знань 
студентів з основ медсестринства, медсестрин­
ства у внутрішній медицині, медсестринства в 
хірургі , медсестринства в педіатрі , медсестрин­
ства в акушерстві і гінекологі .
Сучасний ринок праці очікує особливих пра­
цівників, високого рівня професіоналів, здат­
них розвиватись і вдосконалюватись, постійно 
вчитися і пристосовуватись до нових умов, умі­
ти знаходити спільну мову з оточуючими. Сти­
мулювання розвитку творчо пізнавально актив­
ності студентів вирішує цю проблему. З 
розвитком суспільства в усіх сферах виникає 
необхідність формування в студентів уміння 
творчо мислити, швидко орієнтуватися і прий­
мати рішення в складних ситуаціях. Рішення цих 
проблем пов’язано з навчально-виховним про­
цесом. Саме навчальний процес здійснюється 
за умови постійно , активно взаємоді всіх сту­
дентів, де студент і викладач -  рівноправні суб’­
єкти навчання.
Організація активних форм навчання перед­
бачає моделювання життєвих ситуацій, вико­
ристання рольових ігор, загальне вирішення 
проблем. Головною ідеєю використання інтер­
активних методів є активізація пізнавально 
діяльності студентів, актуалізація опорних знань, 
індивідуалізація навчального процесу, надан­
ня можливості самостійного осмислення студен­
тами значення отриманих знань для викорис­
тання х на практиці. Тому і виникає необхідність
використовувати ефективні методи навчання зі 
студентами під час проведення різних видів 
занять і позааудиторних заходів. Для формуван­
ня і розкриття творчого потенціалу студентів у 
нових соціально-економічних умовах необхід­
но вирішити важливу проблему активізаці пізна­
вально діяльності студентів у процесі навчан­
ня. Тут головну роль мають відіграти нові форми 
і методи занять, зокрема проблемні лекці , іміта­
ційний тренінг, рольова гра, пари-конференці 
тощо. Головна відмінність методів активного 
навчання від традиційних -  спосіб отримання, 
опрацювання і реалізаці навчальних відомос­
тей, причому активність навчання прямо зале­
жить від дидактично форми навчального мате­
ріалу. Методи активного навчання забезпечують 
практичну діяльність, тобто III рівень навчання. 
Методи активного навчання зумовлені об’єктив­
ними критеріями кращих результатів, тобто не 
загальновідомих, завищених суб’єктивних оці­
нок, а результатами вирішення задач само­
стійно роботи студентів з реальними об’єктами 
професійно діяльності, наприклад, роботи з 
пацієнтами [7-10].
Поява і розвиток методів активного навчан­
ня дозволяє вирішувати задачу забезпечення 
практичного оволодіння навчальною інформа­
цією III рівня навчання у всіх чи абсолютно 
більшості студентів, активізаці пізнавально 
діяльності і пізнавально самостійності, має ши­
рокий діапазон застосування і придатні для
навчання в медичних училищах і коледжах. 
Саме використання активних методів навчан­
ня дозволило нам покращити якість навчання 
студентів, що об’єктивно виявилося у підвищенні 
результатів стандартизованого тестового дер­
жавного іспиту «Крок М» випускниками Закар­
патського базового медичного коледжу протя­
гом останніх 4 років.
В исновки. В незалежній Укра ні стало мож­
ливим вивчення міжнародного досвіду, що ви­
кликало необхідність реформування медсест- 
ринсько освіти до рівня міжнародних стандартів. 
Це потребує удосконалення змісту системи 
знань з метою підвищення рівня професійних 
умінь для кожно спеціальності; застосування як 
у теоретичному, так і в практичному навчанні 
спеціальних методичних прийомів, що спрямо-
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